




























































































































































































































































































































































Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par André Guyaux, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 2009.［AG_09と略記］書簡に関してはとくに Lettres du
voyant（13 et 15 mai 1871）, éditées et commentées par Gérald Schaeffer, précédées de « La
voyance avant Rimbaud » par Marc Eigeldinger, Droz- Minard, « Textes littéraires
















⑷ Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Antoine Adam, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », 1972. p.414.
⑸ 特にマリオ・プラーツ『肉体と死と悪魔』倉智恒夫他訳、国書刊行会、1986年
［原著 1966年］第一部第二章参照。また Max Milner, Le Diable dans la littérature
française de Cazotte à Baudelaire（1772­1861）, José Corti, 2 tomes. 1960, rééd. dans
une volume, 2007, pp.172-179, p.192.
⑹ Milner, Ibid., p.890. また特に Jeffrey Burton Russell, Mephistopheles : the Devil in












⑽ Giovanni Berjola, Arthur Rimbaud et le complexe du damné, Minard, « Archives des




いる可能性にふれている。Œuvre­vie, édition du centenaire établie par Alain Borer,
avec la collaboration d’Andrée Montègre, Arléa, 1991, pp.1083-1084.
⑿ Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Pierre Brunel, La
Pochothèque, « Le livre de poche », 1999［以下 PB_99と略記］，pp.813-814.
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⒀ 『地獄の季節』を自伝的物語とみなすことについては Dominique Combe, Poésies,
Une saison en enfer, Illuminations d’Arthur Rimbaud, Gallimard, « Foliothèque »,
2004, pp.75-79.
⒁ Yoshikazu Nakaji, Combat spirituel ou immense dérision? Essai d’analyse textuelle
d’ « Une saison en enfer », Corti, 1987, pp.54-55.
⒂ この詩篇の完全原稿は残されておらず、冒頭の四連二十行の欠損があると見られ
ている。
⒃ Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, « Classiques Garnier »,
nouvelle édition revue, 1991［以下 SB-AG と略記］，p.414.
⒄ ヤロスラフ・ペリカン『イエス像の二千年』、小田垣雅也訳、講談社学術文庫、
1998年［原著 1985年］。
⒅ Yves Reboul, « A propos de L’homme juste », Parade sauvage, no 2, avril 1985, pp.44
-54. この論文はルブール上掲書にも収録されている。Reboul, op.cit., pp.147-162.
⒆ パロディー性については AG_09の注釈にも言及がある。p.857.
⒇ SB-AG, p.413.
21 Reboul, op.cit., p.116. ルブールは脚注で同時代の思想家の例としてサン・シモン
派や実証主義者をあげている。同様の見解をやはり「福音書による散文」につい
て示した例として Yoshikazu Nakaji, « Le Mage rendu au sole : sur les Proses











24 Arthur Rimbaud, Claude-Edmonde Magny, Arthur Rimbaud / une étude par Claude­
Edmonde Magny, œuvres choisies, bibliographie, dessins, portraits, facsimilés, Seghers,
1949, rééd.1956, pp.55-56.





との融合は限定的なものであるとしている。Raymond Trousson, Le thème de
Prométhée dans la littérature européenne, 3e éd, « Titre courant », Droz, 2001, pp.393-
396. シェリーについてはラッセルのようにむしろサタンとの融合を見る見解もあ
る。
27 この点については特に Steve Murphy, Rimbaud et la Commune : microlectures et
perspectives, Classiques Garnier, 2010, pp.467-458.
（関西学院大学博士課程後期課程単位取得退学）
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